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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ РОЗВИТКУ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ 
 
Місто Маріуполь розташоване на сході України та знаходиться на лінії розмежування 
території, що підконтрольна Україні, та зони проведення антитерористичної операції. Події 
останніх років суттєво дестабілізували економічну систему міста Маріуполя, призвели до її 
глибоких структурних деформацій. У зв’язку з цим, до 450 тисяч місцевих мешканців 
приєдналося більш ніж 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Таке збільшення 
чисельності населення стало причиною істотного підвищення рівня безробіття. Станом на 
2016 рік Донецька область, до якої відноситься місто, стала другою в Україні за рівнем 
безробіття (офіційний показник сягнув 15%)[1]. 
Збройний конфлікт на Сході України, політична й економічна нестабільність 
викликали відтік прямих іноземних інвестицій через відсутність гарантій безпеки для 
інвестора та високий ступінь ризику. В сучасних умовах місто не спроможне забезпечити 
соціально-економічний розвиток за рахунок власних фінансових ресурсів і потребує притоку 
іноземного капіталу. Наразі місто знаходиться у безпеці, тим не менш, інвестори не 
поспішають вкладати кошти в місто, та обсяги залучених інвестицій не відображають 
позитивну динаміку. Нерозв’язання даної проблеми призведе до подальшого збільшення 
рівня безробіття, погіршення умов життя місцевих мешканців внаслідок відсутності 
можливостей для існування. 
Наявність всіх перелічених проблем і можливості їх подальшого вирішення, 
підкреслюють актуальність обраної теми дослідження. 
У 2016 році в економіку області іноземними інвесторами вкладено 
664,0 тис.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).  
 
Рис. 1. Надходження прямих інвестицій в Донецьку область за 2016 р. 
Джерело: [1].   
 
У 2016 році надходження прямих інвестицій здійснили інвестори з Німеччини, 
Болгарії, Сейшельських Островів, Маршаллових Островів, Чехії, та Кіпру.  
Із країн ЄС в економіку області інвестовано 449,9 тис. дол., або 67,8% загального 
обсягу вкладень. Значна частина цих коштів була спрямована в тому числі і до м. Маріуполь.  
Обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані до установ та організацій, що 
здійснюють промислову та інфраструктурну діяльність,  операції з нерухомим майном, у 
сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, інформації та телекомунікації.  
На даний час відділ міжнародного співробітництва та інвестицій департаменту 
економіки та структурних реформ Маріупольської міської ради проводить активну державну 
і особливо регіональну політику в сфері зовнішніх зв’язків і зовнішньоекономічної 
діяльності міста Маріуполя, сприяє активізації цих зв’язків та інтеграції у світову економіку                                                         9 головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва та інвестицій департаменту  економіки та 
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та залученню інвестицій в економіку і соціальну інфраструктуру міста, а також організовує 
допомогу підприємствам, організаціям, установам міста в реалізації їх інвестиційних 
програм. 
Наразі відділ підтримує комунікації з вітчизняними та міжнародними організаціями та 
фондами, що сприяють реалізації проектів шляхом фінансової та технічної допомоги: це 
Європейський інвестиційний банк, ЄБРР, банк KfW, USAID, UNDP, GIZ, NEFKO та інші [2].   
У 2016 році місто Маріуполь залучилося підтримкою міжнародних виробників, 
зокрема, було підписано меморандум про співпрацю з турецькими підприємствами та 
відкрито підприємство, що відноситься до групи компаній SMSGroup.  
Комунальні підприємства міста отримують технічну допомогу від Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) в розробці техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) в 
рамках підписаного меморандуму у грудні 2016 року про взаєморозуміння між Проектом 
USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні" та Маріупольською міською радою, 
щодо співробітництва в рамках технічної допомоги та сприяння реформуванню 
муніципальної енергетики і підвищенню енергетичної ефективності економіки міста. 
У лютому 2016 року між Маріупольською міською радою та міжнародною 
організацією «Програма розвитку ООН» був підписаний меморандум про співпрацю. Метою 
цього меморандуму є посилення можливостей органів місцевого самоврядування у сфері 
покращення якості надання послуг, залучення мешканців міста до спільного прийняття 
рішень та зменшення соціальної напруги завдяки практикам загального діалогу та 
примирення. 
У квітні 2016 року відбулася робоча поїздка представників міської ради до м. Гданськ 
(Польща). В ході поїздки представники міської ради вивчили досвід польських колег у 
сферах розвитку ЖКГ, утилізації ТПВ, розвитку міського транспорту. 
Маріупольська міська рада м. Маріуполя  у 2016 році ініціювала співпрацю та 
партнерські відносини з муніципалітетом міста Лінц (Австрія), також був підписаний договір 
про торгово-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між селищем 
Сартана міста Маріуполя (Україна) і містом Кітнос (Грецька республіка), задля можливості 
обміну позитивним досвідом здійснення місцевого самоврядування та взаємного 
стимулювання соціального, економічного та культурного розвитку.  
Співпраця  та обмін досвідом з питань економічного та соціального розвитку між 
Маріуполем та містами-побратимами допоможе формуванню сприятливого інвестиційного 
клімату в місті, що є невід’ємною частиною стратегії розвитку міста Маріуполя. Таке 
співробітництво стане корисним досвідом для міста та призведе до покращення  
інвестиційних можливостей міста за рахунок сприяння залученню інвестицій в економіку і 
соціальну інфраструктуру. 
Міська рада зацікавлена в стимулюванні інвестиційних надходжень до міста, 
створенні на території Маріуполя нових виробництв та робочих міст, саме з цією метою була 
розроблена Інвестиційну карту м. Маріуполя, яка стане дієвим путівником для реалізації 
інвестиційних пропозицій. 
Місто Маріуполь завдяки своїм конкурентним перевагам є найбільш привабливим 
містом Донецького регіону, а саме:  
· Високий промисловий потенціал. Головною спеціалізацію міста є металургія.  
Більш ніж 60 промислових підприємств  працюють на території міста. 
· Транспорт та інфраструктура. Місто має усі логістичні переваги завдяки 
найбільшому морському  порту на Азовському морі,  пасажирську та вантажну залізничні  
дороги.  
· Кадровий потенціал. Місто нараховую 6 вищіх навчальних закладів, а також 
професійні технікуми.  
Саме для інтенсифікації європейської інтеграції місто Маріуполь йде шляхом 
перетворення на місто європейського рівня, місто, яке займе належне місце серед міст 
Європи. Щоб досягти цієї мети, Маріупольська міська рада активно працює над 
розширенням взаємовідносин з містами Європи, проводить освітню роботу зі своїми 
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співробітниками із застосуванням провідного європейського досвіду із залученням 
кваліфікованих міжнародних експертів [3]  
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РЕАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ «4Р» НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Промышленные предприятия Приазовья, находясь в условиях повторяющихся 
экономических кризисов, сейчас переживают особенно сложные времена, при этом 
периодически оказываясь перед новыми возможностями. Эти возможности появляются из-за 
ухода прежних производств, пересмотра ими политики продаж, возникновения новых 
потребительских сфер. Освоение новых возможностей подразумевает существование на 
предприятии определенных инструментов, которые могут  быть использованы в качестве 
ресурса для борьбы за рынок. Репутационно -информационная составляющая занимает 
особое место в конкурентной борьбе. Ее формированием на промышленных предприятиях 
занимается маркетинговая служба. 
 Многие выдающиеся управленцы неоднократно рассматривали вопросы 
взаимодействия предприятия с рынком на уровне маркетинговой функции. Однако до сих 
пор на практике встречаются многочисленные примеры,  когда  к промышленному  
маркетингу  подходят  с  позиции, аналогичной  маркетингу потребительскому, с поправкой 
на свойства продукта. Такой подход не оптимален с точки зрения эффективности, так как 
структура, приемы и цели маркетинговой работы потребительского рынка не дают 
значительных результатов в отрасли промышленных продуктов, в первую очередь из-за 
наличия на соответствующих рынках проблемы неточности информации. 
Данное исследование посвящено развитию теоретических основ маркетинга в части 
реализации традиционной маркетинговой концепций применительно к промышленным 
рынкам нашего региона. 
Общепринятым является подход, когда все множество постулатов маркетинговой 
деятельности компании описывают через «4Р» [1], под которыми подразумеваются 4 
параметра рыночного предложения: цена, место продажи, продукт и способы его 
продвижения. 
Эти параметры соответствуют взгляду продавца, в то время как покупатель ставит в 
соответствие каждому «Р» свои значения: его  интересует  удобство,  уровень соответствия 
товара его потребностям и личным характеристикам, стоимость товара с учетом издержек 
владения и то, каким образом компания взаимодействует с ним (эта концепция обычно 
называется «4С») [2]. Доведение каждой из перечисленных характеристик до рыночно 
приемлемого уровня по каждой группе продукции в сущности и является предметом 
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